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ABSTRAK 
 
TANGGAPAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI RESIKO 
BENCANA BANJIR DI DESA BLIMBING KECAMATAN GATAK 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013 
 
 
Agung Suseno, A610090077, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 61 halaman 
 
 
Banjir adalah bencana dan juga masalah yang sering dihadapi manusia, 
terutama yang berada di wilayah dataran rendah. Desa Blimbing merupakan 
daerah rawan banjir, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap bencana banjir. 
Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap 
bencana banjir. 2) Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa 
Blimbing dalam penentuan tindakan menghadapi bencana banjir. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai 
tanggapan masyarakat Desa Blimbing khusunya Dusun Bedodo dan Tempel 
ketika terjadi banjir dan tindakan pengurangan resiko bencana banjir. Metode 
yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Sumber data atau responden 
dalam wawancara dipilih secara purposive sampling bersifat snowball sampling 
sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 20 orang dari masyarakat Dusun 
Bedodo dan Tempel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat 
terhadap bencana banjir yaitu sebagai musibah dan tingkat pendidikan menjadi 
penentu tindakan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Pengurangan 
resiko bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Desa 
Blimbing yaitu: a) Melakukan normalisasi sungai atau pelurusan dan pembersihan 
badan sungai. b) Melakukan pengerukan sungai untuk mengurangi endapan 
didasar sungai dengan alat berat bantuan dari pemerintah. c) Gotong-royong 
membuat talut/tanggul sungai secara permanen dengan beton. d) Adanya larangan 
pada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. 
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